Taiwan: Walking toward the World, Walking toward China by 王 泰升
71──日本統治時代の台湾における近代司法との接触および継承
一
　「多源」
の下での
「異制度」
による統治
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日本統治時代の台湾における
 
近代司法との接触および継承
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図　多源的かつ多元的な台湾法
説明 ：1：先住民族自治時代　2：オランダ・スペイン
統治時代　3：鄭氏政権時代　4：清朝統治時代　
5：日本統治時代　6：国民党統治時代　7：政権
交代時代（現在）
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二
　
近代的な裁判制度の成立
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法院内の司法関連職員
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四
　
行政機関による司法制度への介入
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法律専門家
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六
　
日本統治時代における
 
台湾人の司法に関わる活動と環境
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